






















































































































































































































































































































































おける男女関係の在り方をテーマとした Ammar Abdulhamidの Menstruation 




持つ子供としてシリアの村で過ごした思い出を描いた Riad Sattoufの L’ARABE 
DU FUTUR (2014 (vol.1), 2015 (vol.2), 2016 (vol.3), Allary Éditions, Paris)がリア
ド・サトゥフ（鵜野孝紀訳）『未来のアラブ人：中東の子ども時代』（花伝社、



















15）aHmad ziyaad maHbak “al-Tayr al-abyaD（白い鳥）,” wizaarat al-thaqaafat wa al-
iAalaam（文化情報省）, al-turaath al-shaAabi（民衆の遺産）, vol.9, Baghdad, 1979, 
450　　国際関係紀要　第 30巻　第 1・2合併号（学部開設 30周年記念号）
pp.131-134.
